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ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɈɉɈɊɇɂɏ ɄɈɇɋɉȿɄɌȱȼ ɉɊɂ  
ȼɂɄɅȺȾȺɇɇȱ ɉȺɊȺɁɂɌɈɅɈȽȱȲ 
Ɉ.ȼ. ɉɚɜɥɸɱɟɧɤɨ  
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ.  Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ є 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɯɟɦ. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɧɟɫɭɬɶ ɛɚɡɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ  ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɿ ɞɟɹɤɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɸ ɪɟɱɿ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɟ  
ɩɪɢɫɭɬɧɿ  ɜ ɨɩɨɪɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ. ɐɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɹɤ  ɫɬɢɦɭɥ ɞɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɫɭɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɭɪɫɭ ―ɉɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɿɹ‖. 
ȱɞɟɹ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ`ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟɬɨɞɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ȼ.Ɏ.ɒɚɬɚɥɨɜɚ.  
ȼ ɧɚɲ ɱɚɫ ɿɫɧɭє ɛɟɡɥɿɱ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɯɟɦ [1, 3]. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɤɚɪɬɤɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɛɭɬɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɞ ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
―ɉɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɿɹ‖, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɦɚє ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ:  
 ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ єɞɢɧɭ ɱɿɬɤɭ 
ɿ ɥɚɤɨɧɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɳɨ ɜɤɪɚɣ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ); 
 ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɡɚɩɚɦ‘ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɡɨɪɨɜɭ ɿ ɫɥɭɯɨɜɭ ɩɚɦ‘ɹɬɶ; 
 ɪɨɡɲɢɪɸє ɩɨɥɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
 ɫɬɜɨɪɸє ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ; 
 ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ. 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ―ɉɚɪɚɡɢɬɨɥɨɝɿɹ‖ ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɞɥɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [2]. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɚɱɧɨ ɲɜɢɞɲɟ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɩɚɦ‘ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɜ 
ɩɚɦ'ɹɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ: 10 % – ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɫɥɭɯɚє; 50 % – ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɚɱɢɬɶ; 
90 % – ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɪɨɛɢɬɶ. ɇɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɞɭɠɟ ɭɜɚɠɧɨɦɭ ɫɥɭɯɚɧɧɿ ɡɚɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 20 
% ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – 90 %.  
ȼɚɪɬɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɩɨɪɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɦɨɠɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɨɪɿєɧɬɢɪɨɦ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ.  
Ɇɨɠɥɢɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɿ ɞɥɹ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ, ʀɯ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɭєɦɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨ  ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ  ɹɤ ɧɚ 
ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɚɦɢ-ɫɯɟɦɚɦɢ ɜɞɨɦɚ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, 
ɡɚɥɿɤɨɦ ɬɨɳɨ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɝɨɬɨɜɿ ɫɯɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɞɿɥɹєɦɨ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɟ, ɚ 
ɩɨɬɿɦ ɡɜɟɪɬɚєɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɟɬɚɥɿ. ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
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ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɯɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɚɛɨ ɭ ɩɚɪɚɯ. ɇɚɣɜɢɳɨɸ 
ɫɯɨɞɢɧɤɨɸ, ɹɤɚ ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ – ɰɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ. 
ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɯɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ‘ɹɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀɯ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ: ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɿ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɭ ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɛɥɨɤɢ. Ʌɨɝɿɱɧɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɥɟɝɲɟ ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɿ ɲɜɢɞɲɟ ɜɿɞɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ. ȼɚɪɬɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɫɩɪɢɹє ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɿ ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɛɭɥɚ ɳɨɪɚɡɭ 
ɧɨɜɨɸ, ɰɿɤɚɜɨɸ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɸ. Ʌɢɲɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɧɚ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɜɨɪɱɿɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɪɢɹє ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɨɥɟɝɲɭє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɞɨɞɚє 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɪɨɡɜɢɜɚє ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
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Ⱦɨ ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɹɤɚ є 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. ȼ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɞɨ  ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɿɫɰɟ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ʀʀ ɡɦɿɫɬ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ [2]. 
ɋɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ є ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɡ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɞɢɱɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɹ», ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɬɚ ɜɦɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɭ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɚɤɟɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
ɡɧɚɧɶ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɩɚɪɚɡɢɬɿɜ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
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